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Héros anonymes de guerres impériales qui  monopolisent l'historiographie napoléonienne,  les
soldats de la Grande armée sont en revanche les oubliés de l'histoire sociale. Leur groupe est
pourtant un observatoire idéal de l'impact des années 1800-1815 sur la société française. Il offre
en même temps une voie d'approche privilégiée de l'histoire des anonymes compte tenu des
sources dont on dispose à leur sujet. Mais dispersés dès leur retour dans toutes les communes de
France,  ils  ne  peuvent  être  étudiés  que  par  une  approche  prosopographique  fondée  sur  des
échantillons départementaux. C'est la démarche qui est ici tentée à partir notamment du cas
vauclusien, lequel vient nuancer la légende colportée par Balzac selon laquelle tous les vétérans
seraient de farouches bonapartistes en puissance :  largement négligés par une administration
très  parcimonieuse  dans  la  distribution  des  secours,  ils  ne  sont  objet  de  la  sollicitude  du
gouvernement  qu'à  partir  du  moment  où Louis-  Napoléon tente  de  se  draper  dans  la  gloire
militaire de son oncle.
 
Heroes of the napoleonic wars, the soldiers of the Grande Armée has been forgotten by the social
history. Yet their group is really important to observ the consequences of the Empire about the
french  society  and  also  to  approach  the  anonymous  history.  Dispersed  through  the  french
territory after 1815, their destinies can be discoverd by a prosopography which demonstrate that
the legend written by Balzac isn't  always the truth.  The administration leaves them in utter
neglect. When Louis-Napoleon gives them help, it's in order to turn the Fisrt Empire glory to his
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